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SÍLABO DEL CURSO  FILOSOFÍA 
I.  INFORMACIÓN GENERAL: 
Departam
ento 
Humanidades Carrera Profesional Derecho y Ciencias Políticas Ciclo 1° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Ninguno  
Créditos: 2 
Horas: 5 
 
II. SUMILLA:  
Filosofía es un curso de formación básica, de carácter teórico–práctico. Busca desarrollar en el estudiante 
habilidades reflexivas y  argumentativas  a  fin  de  comprender  los problemas  emergidos del despliegue de la 
existencia humana, así también criterios de valoración ética que consoliden una conducta responsable, a la luz de 
los aportes de diversas tendencias del pensamiento filosófico. 
 
Los temas principales son: el origen de la filosofía, la naturaleza del ser humano, las principales concepciones éticas 
y el problema del conocimiento. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un ensayo sobre algún problema de la existencia, la convivencia o el saber 
humano, integrando el aporte teórico de las tendencias del pensamiento filosófico con coherencia y objetividad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
NOMBRE DE UNIDAD I: NOCIONES 
BÁSICAS DE LA FILOSOFÍA. 
Logro de Unidad: Al término de la Unidad, 
el estudiante, elabora un informe descriptivo 
sobre las nociones básicas de la filosofía, 
tomando como referencia textos de la 
literatura filosófica clásica, teniendo en 
cuenta la época en que fueron concebidos. 
 
Presentación del sílabo 
Origen de la filosofía 
 
La     actitud filosófica y sus diferencias con otras 
actitudes. 
 
Filosofía política. 
 
Evaluación T1 
II 
NOMBRE DE UNIDAD II: EL PROBLEMA 
DEL HOMBRE Y LOS GRANDES DILEMAS 
ÉTICOS. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante propone formas de solución a 
situaciones problemáticas de la moral, 
tomando como referencia las reflexiones 
éticas y los aportes de la antropología 
filosófica (naturaleza humana) considerando 
la doctrina internacional de los Derechos 
Humanos. 
 Antropología filosófica 
 Los valores 
 Ética y moral 
 
Los problemas de la ética aplicada 
EXAMEN PARCIAL 
 Ética y Política 
 
EVALUACIÓN T2 
III 
NOMBRE DE UNIDAD III: EL PROBLEMA 
DEL CONOCIMIENTO Y DE LA CIENCIA. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el 
estudiante presenta un ensayo sobre algún 
problema de la existencia, la convivencia o 
el saber humano empleando las 
características del conocimiento, la ciencia y 
su método, a partir del análisis de lecturas y 
diálogos formativos. 
 René Descartes – ¿Qué es real y qué falso? 
 
El conocimiento:   Niveles del conocimiento: 
sensible, volitivo y racional. 
 
Problemas del conocimiento: posibilidad, origen, 
esencia y el criterio de verdad. 
 
La ciencia: definición. Características. Clasificación. 
Ciencia, técnica y tecnología. Peligros y límites éticos 
de la tecnociencia. 
 
Naturaleza científica de la especialidad: Derecho. 
Evaluación T3 
 EVALUACIÓN FINAL 
 
 
 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO 
DE NOTAS 
 
Breve descripción de 
Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Desarrollo de examen 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Examen Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación 
Sustitutorio 
 ----- 
17 20 diciembre  
Exposición Final + Examen 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
109 FISC 
2002 
Fischl, Johann Manual de historia de la filosofía  2002 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
